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ÄNDAMÅL
Sedlighetskommittén i Finlands Kvinnors Nationalför-
bund har till ändamål, att så väl genom upplysningsarbete
som genom annan praktisk verksamhet befordra sedligheten
i vårt land.
UPPLYSNINGSARBETET
Kvinnornas allmänna sedlighetsmöten
För att väcka ett allmännare intresse för sedlighetssaken,
har Kommittén anordnat tre stora, hela landet omfattande
sedlighetsmöten i Helsingfors, vid vilka de främsta förmå-
gor på detta område hava belyst det nutida sedlighetsarbetet.
Till dessa möten hava olika organisationer sändt inalles 900
representanter, och hava föredragen bivistats av 20,727
åhörare.
Sedlighetskurser
År 1921 föranstaltade Kommittén, tillsammans med Folk-
högskoleföreningen, sedlighetskurser, vilka räckte 10 dagar.
I kurserna deltogo folkhögskolelärare och funktionärer i
Föredrags verksamheten
Genom Kommitténs försorg har hållits 213 föredrag inför
inalles 30,527 åhörare. Dessa hava omfattat följande äm-
sådana organisationer, vilka arbeta för folkupplysning.
Ändamålet för kurserna var, att belysa sedlighetsfrågan
från olika synpunkter och sålunda underlätta upplysnings-
arbetet för densamma. Utom föredrag, vilka huvudsakligen
berörde folkhögskolearbetet, nollos vid kurserna 22 sedlig-
hetsföredrag, av dessa 7 i Universitetets festsal.
Understöd åt organisationer, som arbeta för sedlighets-
saken
Medvetna om, att upplysningsarbetet till förmån för sed-
lighetsarbetet skulle bliva ringa, om detta arbete inskränkes
till Kommittén med dess få arbetare, har densamma strävat
att väcka intresse för sedlighetsarbetet hos sådana organi-
sationer, vilkas arbetsområde omfattar hela landet och skilda
ålders- och samhällsgrupper. För att underlätta dessa orga-
nisationers arbete har Kommittén tilldelat Sällskapet
för Evangelisation på Industriorter (Teollisuusseutujen
Evankelioimisseura) 25,000 mk. Detta sällskap har anord-
nat sedlighetsföredrag inom fabriksområden, skildt för män
och kvinnor, ävensom gemensamma sådana för båda könen.
De Ungas Kristliga Förbund i Finland (Suomen Nuorten
Kristillinen Liitto), som i sin tjänst har en kvinnlig rese-
sekreterare för sedlighetssaken, har erhållit 20,000 mk som
understöd. Detta förbund har anordnat sedlighetsmöten
omkring hela landet i främsta rummet för ungdom och
spritt sedlighetslitteratur o. s. v. Föreningen för hemupp-
fostran (Kotikasvatusyhdistys) har erhållit 10,000 mk och
har föreningen förbundit sig att hålla 80 föredrag för för-
äldrar och uppfostrare i skilda delar av landet. Helsingfors
Nykterhetsföreningars Centralförbund (Helsingin Raittius-
yhdistysten Keskustoimikunta) har erhållit 1,500 mk i och
för anordnande av föredrag under nykterhetsveckan, den
4—ll november 1923. De olika organisationerna hava så-
lunda sammanlagt tilldelats 56,500 mk:s understöd.
nen: Ärftlighet och rashygien, Sexuella moralens förlapp-
ning och följderna härav, Litteratur och sedliglut, De vene-
riska sjukdomarna och deras motarbetande, Konst och sed-
lighet, Sedlighetskravet ur religiös synpunkt, Sedlighetsför-
brytelserna enligt strafflagen, Osedlighetens orsaker, Sedlig-
hetsfrågan i uppfostran, Uppfostran i sedlighet, Sedligheten
och den allmänna opinion, Samhället och sedligheten, Folk-
hälsa, Kvinnlig polis, Prostitutionsfrågan, Samhällets
pligter mot "de otillräkneliga", Sedlighetsarbetet till förmån
för unga kvinnor, Kroppens och själens renhet, Sedlighets-
frågan i kristendomens belysning, Barnpsykologi, Förbry-
tarepsykologi, De minderårigas vård, Fångvård och lösdri-
varlagen, Fattigvård, Vården av sinnesjuka, Förbudslagen
och dess tillämpning, Alkohol och osedlighet, Sedlighets-
arbetet hos oss och i utlandet m. fl.
Föredrag har hållits bl. a. av: prof. Antti J. Pietilä och
Antti Tulenheimo, doktorerna Jenny af Forselles, Ellen Ahl-
qvist, Laimi Leidenius, Kaarina Kari, Aino Ahde, Rosa
Lilja-Johnsson, Ounnar Ekman, Harry Federley, Erkki
Kaila, K- S. Laurila, Fredr. J. Lindström, Paavo Pirilä,
Paavo Virkkunen, Viljo Hytönen och Kosti Kallio, härads-
höfd. E. Nyyssölä, skolrådena J. H. Tunkelo och S. Sal-
mensaari, författarinnan Maria Stenroth, förestånd. Hed-
vig Sohlberg och Roope Kojonen, magistern Alli Kallioniemi,
lärarena Frida Sjöblom, Tilma Hainari, Agnes Hagman och
Esteri Pesola, past. K. K- Aro, inspekt. O. Nieminen, lekto-
rerna Eine Salonen och Paavo Mustala, fruarna Eveliina
Ala-Kulju och Amanda Vahander.
Kommittén utgivna skrifter
Sedlighetskommittén har publicerat åtskilliga broschyrer
i sedlighetssaken ävensom artiklar i dagspressen berörande
samma samhällsfråga.
SKYDDSVERKSAMHETEN
Kommittén har understött sådana inrättningar och hem,
vilkas uppgift är att försöka skydda och upprätta sådana
kvinnor, som i livet råkat på avvägar, och i sådant syfte
Mottagningshem och arbetskolonier för kvinnor
ÖVRIGA ÅTGÄRDER
tilldelat Helsingfors Vitabandsförening 28,000 mk, Emma
Mäkinens skyddshem 19,000 mk, Frälsningsarmens skydds-
hem "Onnela." i Åbo 15,000 mk, Fängelseföreningen i Hel-
singfors 20,000 mk, Vitabandet i Uleåborg 5,000 mk, Vita-
bandet i Kuopio 5,200 mk och Vitabandet i Kotka 10,000
mk, summa Fmk 102,200: —.
Sedlighetskommittén, vars åsikt är, att grundläggandet
och upprätthållandet av arbetsinrättningar för i sedligt
avseende vilsekomna och samhällsfarliga individer, tillhör
stat och kommun, har uppropade gånger gjort hanvändnin-
gar i detta syfte till sagda instanser.
Till nusittande Riksdag inlämnade folkrepresentanten
Mandi Hannula jämte 14 andra riksdagsmedlemmar en peti-
tion att Riksdagen skulle i budgetten för år 1924 upptaga
en summa av 300,000 mk, för att användasi till befräm-
jande av sedlighetsarbetet i vårt land och för inrättandet
av ett mottagningshem i Helsingfors för kvinnor, vilka i
skaror samlas därstädes och bliva anhållna såsom lös-
driverskor.
Sedlighetskommittén har arbetat för anställande av kvinn-
lig polis och efter förmåga bearbetat den allmänna opinio-
nen till att inse vikten därav. I samma syfte har Kommittén
inlämnat skrivelser såväl till Statsrådet som polisinrättnin-
gar i landet samt anordnat år 1923 två månaders kurser
för sådana kvinnor, som redan äro anställda i polisens
tjänst i några av landets städer, ävensom för sådana, som
hava för avsikt att ägna sig för detta kall.
Kommittén har av omsorg om kommande generationers
välfärd, ävensom för att väcka ansvarskänslan hos dem
som ärna ingå äktenskap, inlämnat en skrivelse till Lag-
beredningen, angående intagandet i den nya lagen om
äktenskapets ingående av skärpta bestämmelser rörande
kontrahenternas hälsotillstånd.
INSAMLANDET AV MEDEL
Under flere år av sin tillvaro var Sedlighetskommittén, av
brist på medel, urståndsatt att verksamt arbeta för sitt
syftemål. Först efter det att Kommittén, med regeringens
begivande fått anställa insamling av medel, har Kommittén
kunnat börja förverkliga de planer, som den uppställt för
sin verksamhet. Dessa insamlingar hava skett i samband
med de kommunala valen åren 1920, 1021 och 1922, och
hava de inbringat inalles Fmk 313,266: 41. Då Kommittén
dess utom genom försäljning av litteratur, genom donationer
och medlemsavgifter samt räntor mottagit Fmk 39,104:38,
har Kommitténs hela inkomst uppgått till Fmk 352,370: 79.
KOMMITTÉNS UTGIFTER
Upplysningsarbetet: det direkta 17,642: —
understöd åt organisationer 56,500
litteratur 17,653:10
91,795:10
Understöd åt inrättningar 102,200: —
Kurserna för kvinnlig polis 22,679: 18
Utgifter för insamlingarna 36,566: 97
Andra utgifter 31,893: 64
Summa Fmk 295,142:34
TILLGÅNGAR:
Fonden för blivande arbetskoloni
för unga kvinnor 37,991: 84
Disponibla 19,236:61 57,228:45
Summa Fmk 352,370:79
STYRELSEN
Styrelsen utgöres av: D:r Laimi Leidenius ordförande,
fru Tilma Hainari viceordförande och kassör, fru Dagmar
Karpio sekreterare samt såsom medlemmar fruar Siiri Tun-
kelo, Anni Louhivuori och Alli Trygg-Helenius.
Helsingfors, den 2 November 1923.
Dagmar Karpio,
Sekreterare.
I det Sedlighetskommittén uttalar sin tacksamhet till alla
de enskilda personer, som fungerat såsom ordförande och
medlemmar i valnämnderna, till organisationer, som ordnat
och utfört insamlingarna, till dem som genom det offentliga
ordet eller såsom donatorer befrämjat dess verksamhet och
på samma gång sedlighetsarbetet i hela landet, vågar den
hoppas, att sedlighetssaken inom den närmaste framtiden
får från statens, samhällets och de enskildas sida all den
uppmärksamhet och det understöd, som denna vidtomfattan-
de och mänsklighetens välfärd så nära berörande fråga till-
kommer.
